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The Journal of Recreational Linguistics 
Volume 14, Number 2 May, 1981 
67 Word- Crossed Characters H. B o Partridge 
74 Compound Word Squares A. R. Eckler 
76 Grammarwacky J. Tucker 
78 High- Scoring Sc rabble Revised K. Corbin 
84 Missing the Point R. E. Douglass 
85 Alphabet Stories R. C. Keller 
86 Colloquy 
91 A Ziticorumbatous l5-Square E. R. Wolpow 
93 T riuITlphal T ransposals R. J. Cloudesley 
97 Words of State B. Randolph 
98 Czechoslovakian Stutters S. Tvrdik 
101 Occupational RedeITlption D. Lederer 
R. Lederer 
103 Piaster Resistance J 0 Grant 
107 Kickshaws P. M. Cohen 
115 Minuet (You and I Have Dined) L. R. Ashley 
116 TelephOITlneITlonics A. R. Eckler 
121 Updating PalITler Peterson D. H. Francis 
127 Answers and Solutions 
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University Microfilms (A Xerox Company), 300 North Zeeb 
Road, Ann Arbor, Michigan 48106 
Selected articles are abstracted in Language and Language Beha­
vior Abstracts 
